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Cette session permettra a` ses auteurs de pre´senter l’inte´reˆt de
l’occlusodontie dans les cerphale´es cervicales, une e´chelle
d’e´valuation de la re´e´ducation de l’articulation temporo-
mandibulaire, et d’aborder l’inte´reˆt de la me´sothe´rapie dans la
prise en charge de la douleur de diffe´rentes pathologies de
l’appareil locomoteur (genou et e´paule essentiellement). Cette
session comple`tera l’atelier de me´sothe´rapie qui aura lieu en tout
de´but de journe´e.
2. English version
This session will allow authors to present the advantages of
occlusodontics for neck pain patients, an evaluation scale for
temporomandibular joint rehabilitation, and the contribution of
mesotherapy for the management of pain in various diseases of
the musculoskeletal system (knee and shoulder). This session
will complete the workshop on mesotherapy to be held earlier
in the morning.
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